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Prosedur Pengajuan Pembayaran oleh Bagian Purchasing di PT Rajawali 
Megah Semesta Surabaya; Michelle Fanny Florentin; 4105018008; 2021; 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
 
Laporan tugas akhir dibuat untuk memberikan informasi mengenai prosedur 
pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh PT Rajawali Megah Semesta 
Surabaya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis mengenai 
prosedur pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh PT Rajawali Megah 
Semesta. PT Rajawali Megah Semesta merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang perdagangan kopra. Dalam isi Laporan Tugas Akhir ini akan ditemukan 
penjabaran mengenai tugas Bagian Purchasing, pengertian pembayaran, dan jenis 
alat-alat pembayaran. Bagian Purchasing memiliki tugas memenuhi kebutuhan 
operasional suatu perusahaan. Metode penelitian yang digunakan untuk 
menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini adalah dengan menggunakan pengamatan. 
Pedoman yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang digunakan di 
laporan ini didapatkan melalui jurnal, internet dan buku. Melalui penelitian yang 
dilakukan penulis, ditemukan saran yang dapat membantu perusahaan dalam 
menjalankan prosedur pengajuan pembayaran berjalan dengan lebih baik. Apabila 
prosedur yang dibuat dijalankan dengan baik maka dapat membuat suatu 
pekerjaan berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, melalui laporan ini 
diharapkan dapat menjadi referensi bagi PT Rajawali. 
 








Procedure for Submitting Payment by Purchasing Department at PT 
Rajawali Megah Semesta Surabaya; Michelle Fanny Florentin; 4105018008; 
Widya Mandala Surabaya Catholic University; 2021. 
  
The final project report is made to provide information regarding the payment 
submission procedure carried out by PT Rajawali Megah Semesta Surabaya. This 
research is motivated by the author's curiosity about the procedure for submitting 
payments made by PT Rajawali Megah Semesta. PT Rajawali Megah Semesta is a 
company engaged in the copra trade. In the contents of this Final Project, you will 
find a description of the duties of the Purchasing Section, the definition of 
payment, and the types of payment instruments. Purchasing section has the task of 
meeting the operational needs of a company. The research method used to 
complete this final report is by using observation. The guidelines used to obtain 
the information used in this report were obtained through journals, the internet and 
books. Through research conducted by the author, found suggestions that can help 
companies in carrying out payment submission procedures run better. If the 
procedures that are made are carried out properly, it can make a job run 
effectively and efficiently. Therefore, this report is expected to be a reference for 
PT Rajawali. 
  
Keywords: procedures, payment, submission, copra trade, purchasing, 
administration. 
 
 
